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KRZYŻANOWSKI JAN 
(zm. 24 VI 1675 r.)
Pierwsza wiadomość o Janie Krzyżanowskim pochodzi z 1634 r. Został on wówczas 
promowany na Uniwersytecie Krakowskim na doktora fi lozofi i. W 1637 r., już jako 
kustosz ksiąski, znajdował się w Ratyzbonie w świcie Jerzego Ossolińskiego i jego bra-
tanka Krzysztofa Baldwina. Na cześć drugiego z nich (syna Krzysztofa Ossolińskiego, 
kasztelana wojnickiego, fundatora sławnego zamku Krzyżtopór) wygłosił panegiryk. 
W latach siedemdziesiątych XVII w. Krzyżanowski był już wykładowcą Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Krakowskiego oraz członkiem Kolegium Prawniczego, zajmując 
Katedrę Instytucji Prawa Rzymskiego (professio Iustinianaea). W semestrach letnich 
lat 1672 i 1673 oraz zimowym 1674/1675 sprawował funkcję prepozyta, a w seme-
strach: zimowym 1672/1673 oraz letnich 1674 i 1675 był radcą (konsyliarzem) Kole-
gium Prawniczego. 
W Collegium Iuridicum zamieszkiwał aż do śmierci, która spadła na niego nagle – 
24 czerwca 1675 r. zmarł na apopleksję. Na jego pogrzeb uniwersytet wyłożył 200 złp.
AUJ rkps 49 s. 167–181, passim; BJ rkps 
5359 II t. 6 fol. 173–174; Estreicher Biblio-
grafi a 20 s. 341–342.
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Karta z panegiryku Calcar virtutis, 
Ratyzbona 1637 
(BJ 17134 I Mag. St. Dr.)
